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TIIVISTELMÄ  Tutkimuksessa selvitettiin rekisteritietojen perusteella Kelan sairausvakuutuslain perusteella kiireettömistä matkoista (muut kuin ambulanssilla ja helikopterilla tehdyt matkat) maksa-mien matkakorvausten kohdentumista vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille Oulussa vuonna 2013. Lisäksi selvitettiin mm. Kelan kuntoutuksen ja vammaisetuuksien kohdentumista näille henkilöille. Tutkimusaineistona käytettiin meneil-lään olevaan laajaan, Oulua koskevaan tutkimushankkeeseen Kelan etuudet sosiaali- ja tervey-
denhuoltojärjestelmässä muodostettua rekisteriaineistoa vuodelta 2013.  Vuoden 2013 aikana oikeus vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oli Oulussa noin 3 300 henkilöllä ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin noin 900 henkilöllä. Kelan sairausva-kuutuslain mukaisia matkakorvauksia oli saanut 10 700 oululaista, joista 16 %:lla oli oikeus vammaispalvelulain ja 4 %:lla sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin. Niin vammaispalvelu-lain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kuin sairausvakuutuslain mukaan korvatut matkatkin kohdentuivat etenkin yli 65-vuotiaille.   Rekisteriselvityksen mukaan noin puolet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuista oli saanut myös sairausvakuutuslain mukaisia matkakorvauksia kii-reettömistä matkoista. Nämä henkilöt tekivät yli puolet (52 %) kaikista sairausvakuutuksen korvaamista kiireettömistä matkoista ja näistä matkoista aiheutui lähes puolet (46 %) matka-korvauksista. Osuus oli erityisen suuri vammaismatkoihin oikeutetuilla, ja heistä etenkin 16–64-vuotiailla. He olivat vain 11 % kaikista ikäryhmään kuuluvista matkakorvauksia saaneista, mutta tekivät 56 % korvatuista matkoista ja aiheuttivat 51 % matkakorvauksista.   Esitetyt tulokset koskevat Oulua eivätkä ne ole suoraan yleistettävissä koko maahan. Oulussa väestö on melko nuorta, ja lisäksi yliopistosairaalakaupungissa sairaanhoitoon ja kuntoutuk-seen liittyvät matkat ovat suhteellisen lyhyitä ja sairausvakuutuksen matkakorvausten käyttö on vähäistä, mikä ylikorostaa vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oi-keutettujen osuuksia sairausvakuutuslain mukaisista matkakorvauksista koko maahan ver-rattuna.   Tarve yhteiskunnan eri sektorien järjestämien tai korvaamien henkilökuljetusten välisen yh-teistyön lisäämiselle on ollut esillä jo vuosia. Uudistustarve on mainittu myös nykyisen halli-tuksen ohjelmassa. Myös tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon ns. sote-uudistus tulee muutta-maan toimintatapoja, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on siirtymässä kunnilta maakunnille. Tällöin nyt eri tahojen rahoittamia henkilökuljetuksia voi olla yhden ta-hon vastuulla, mikä edistänee yhteistyön syntymistä.    








piiriin kuuluvat vain sairauteen, raskauteen tai kuntoutukseen liittyvät matkat esimerkiksi terveysasemalle, sairaalaan tai kuntoutuspaikkaan. Matkat tulee tehdä halvimmalla mahdolli-sella matkustustavalla ja lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan, joskin julkisen terveyden-huollon lähettämänä matkat korvataan siihen hoitopaikkaan, jossa hoito on annettu, vaikka se ei olisikaan lähin. Myös kiireellinen sairaankuljetus, kuten ambulanssimatkat, kuuluvat sai-rausvakuutuskorvausten piiriin. Sairausvakuutus korvaa kokonaan matkustajalle jäävän mat-kakustannusten omavastuun ylittävät kustannukset. Omavastuita on kaksi, matkakohtainen ja kalenterivuosikohtainen, ja vuonna 2016 näiden suuruudet ovat 25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohti ja 300 euroa kalenterivuotta kohti. Kelan korvaamilla taksimatkoilla on viime vuosien aikana siirrytty Manner-Suomessa sairaanhoitopiirikohtaisiin tilauskeskuksiin, joista taksimatkat ohjeistetaan tilaamaan. Tähän kannustaa myös se, että muualta tilatuilla taksi-matkoilla on vuoden 2015 alusta ollut voimassa kaksinkertainen omavastuu, joka ei kerrytä matkakustannusten vuosiomavastuuta. Korvaukset maksetaan hakemuksen perusteella mat-kan jälkeen (poikkeuksena ambulanssimatkat ja ns. Kelan tilausvälityskeskuksesta tilatut tak-simatkat, joista korvaus maksetaan suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle ilman matkustajan tekemää hakemusta) ja ne maksaa Kela. Myös reilu kolmannes kunnista käyttää vammaispal-velulain tai sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen tilaamisessa tilauskeskusta (Sirola ja Nur-mi-Koikkalainen 2014, 49).   Viime vuosina etenkin vammaispalvelulain ja sairausvakuutuslain mukaisten matkojen kustan-nukset ovat nousseet. Vuonna 2006 sairausvakuutuslain mukaan maksettiin matkakorvauksia 181 miljoonaa euroa, vuonna 2014 jo 305 miljoonaa euroa (käyvin hinnoin). Vastaavasti vam-maispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannukset olivat 87 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja vuonna 2014 jo 152 miljoonaa euroa (Sotkanet 2016). Taulukossa 1 esitetään näitä matkoja tehneiden tai niihin oikeutettujen henkilöiden määrä sekä viime vuosien osalta myös sosiaali-huoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutettujen määrä. Etenkin vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oikeutettujen määrä on kasvanut voimakkaasti. Sairausvakuutuslain mukaan kor-vattuja matkoja tehneiden lukumäärän nousua hillitsi vuonna 2013 tehty iso omavastuukorotus (yhdensuuntaisen matkan omavastuuta nostettiin 9,25 eurosta 14,25 euroon).   
Taulukko 1. Sairausvakuutuslain (SvL) mukaisia matkakorvauksia saaneet ja vammaispalvelulain (VpL) sekä so-
siaalihuoltolain (ShL) mukaisiin kuljetuksiin oikeutetut Suomessa 1995–2014, henkilöiden lukumäärä.  
 1995 2000 2005 2010 2014 
SvL-korvauksia saaneet 520 600 572 863 623 940 669 406 662 276 
VpL-oikeutetut   45 839    66 568   80 937   94 828 101 911 
ShL-oikeutetut      20 585a 22 528   24 176 
 
aVuoden 2006 tieto.  




Yhteiskunnan korvaamissa matkoissa on 1990-luvulta lähtien pyritty saamaan kustannus-säästöjä mm. yhteiskuljetuksia järjestämällä eli yhdistämällä samaan taksiin useita matkusta-jia. Yhdistely on kuitenkin tapahtunut kunkin sektorin sisällä niin, että on yhdistelty joko vain tietyn kunnan asukkaiden vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia tai tietyn sairaanhoitopii-rin alueella tehtäviä sairausvakuutuksen korvaamia kuljetuksia, mutta ei eri sektorien mak-samia matkoja keskenään.   Yhteiskunnan korvaamia kuljetuksia ja niiden kehittämistä sekä mahdollisia säästökeinoja kustannusten kasvun hillitsemiselle on viime vuosina pohdittu useassa eri työryhmässä1. Eräs viimeisimmistä on liikenne- ja viestintäministeriön selvitysmiesraportti (LVM 2013). Siinä esitettiin, että eri sektoreille hajautunut tuettu henkilöliikenne tulisi nähdä laajemmin osana henkilölogistiikkaa, osaaminen tulisi keskittää tehokkaisiin vastuuyksiköihin ja kehittää eri osapuolten välistä yhteistyötä samaten kuin tarkastella myös rahoitusta yhtenä kokonaisuu-tena. Mukana tulisi raportin mukaan olla myös Kelan korvaamien kuljetusten, ja niiden vas-tuutahoksi esitettiin esim. sote-alueita. Raportissa esitettiin kehittämisehdotukseksi vam-maispalvelulain mukaisia matkoja koskevien käytäntöjen yhdenmukaistamista koko maassa ja erillistä selvitystä näiden matkojen siirtämisestä Kelan korvattaviksi. Valtioneuvosto hy-väksyikin keväällä 2013 periaatepäätöksen julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudis-tamisesta. Tarkoituksena on tehostaa palveluiden tuottamista ja parantaa laatutasoa.   Selvitysmiestyön pohjalta liikenne- ja viestintäministeriöön perustettiin julkisesti rahoitettu-jen henkilökuljetusten uudistamisesta vastaava ohjausryhmä, jonka loppuraportin (LVM 2015) mukaan säästöpotentiaali henkilökuljetusten osalta on merkittävä ja erityisesti tulee panostaa lainsäädännön kehittämiseen, kuljetuspalveluiden suunnittelun ja hankinnan kehit-tämiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen täysimääräisesti. Myös Juha Sipilän hallituksen ohjelman liitteessä 3 mainitaan, että   ”Hallitus uudistaa julkisesti tuettuja (valtio, kunnat, Kela) henkilökuljetuksia tavoit-teena kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017. Uudistus toteutetaan digitalisaa-tiota hyödyntämällä ja mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset ja innovatii-viset palvelukonseptit kehittämällä lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä kehitetään toteut-tamalla henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudis-tus.” (VNK 2015.)  Tässä julkaisussa, joka on jatkoa aiemmin tekemällemme lyhyelle selvitykselle (Tillman ja Miettinen 2015), selvitetään Oulun järjestämiin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mu-kaisiin kuljetuksiin oikeutettujen sairausvakuutuslain mukaisten kiireettömien kuljetusten käyttöä eli kuinka paljon nämä etuudet ja palvelut kohdentuvat samalle kohderyhmälle. Tar-kastelun kohteena ovat ne oululaiset henkilöt, joilla oli oikeus vammaispalvelulain tai sosiaa-lihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin vuoden 2013 aikana. Tarkastelemme sairausvakuutuslain mukaisten, kiireettömistä matkoista maksettujen matkakorvausten (matkakorvaukset ilman ambulanssi- ja helikopterimatkojen korvauksia sekä yöpymiskorvauksia) kohdentumista näil-le henkilöille. Lisäksi selvitetään näihin kuntien korvaamiin kuljetuksiin oikeutettujen Kelan                                                         





kuntoutuksen ja Kelan maksamien vammaisetuuksien saantia sekä kunnan maksaman toi-meentulotuen käyttöä. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oikeutettujen osalta selvi-tetään lisäksi erikoissairaanhoidon käytön määrää. Vammaismatkoista ja sosiaalihuoltolain mukaisista matkoista ei ollut käytössä matkakohtaisia tietoja, joten ei ollut mahdollista esi-merkiksi vertailla eri lakien mukaan järjestettäviä tai korvattavia matkoja keskenään tai ar-vioida mahdollisuuksia näiden matkojen keskinäiseen yhdistelyyn.   




ShL-oikeuden omaaviksi määriteltiin ne perusjoukon henkilöt, joilla oli ShL-oikeus tai -kausi tiedossa. Vuoden 2013 aikana ShL-oikeutettuja oli 890 henkilöä. ShL-oikeutettujen osalta päi-vämäärätietoja ei ollut yhtä kattavasti tiedossa: vain neljännekselle ShL-oikeutetuista oli mää-ritelty kauden alkamispäivämäärä ja vain osalle loppupäivämäärä. Koko vuoden ShL-päätös oli voimassa 13 %:lla. Puutteellisten kausitietojen takia ShL-oikeutettujen kauden alkamis- ja päättymispäivämääriä ei käytetty tarkasteluissa.   Tutkimusaineistossamme VpL- ja ShL-oikeutettujen lukumäärät poikkeavat jonkin verran esimerkiksi Oulun omista tilastotiedoista, mikä voi johtua esimerkiksi erilaisesta oululaisuu-den määritelmästä. Tutkimusaineistossa oli tieto vain oikeutetuista, ei toteutuneiden VpL- tai ShL-matkojen lukumäärästä.    
3 TULOKSET 




3.2 Kuljetuksiin oikeutetut ja matkakorvauksien saajat ikäryhmittäin Vuonna 2013 Kelan matkakorvauksia kiireettömistä matkoista sai 10 698 oululaista (5,3 % väestöstä). Oikeus VpL-kuljetuksiin oli 3 199 oululaisella (koko vuoden 2013 ajan 2 799 hen-kilöllä) ja ShL-kuljetuksiin 890 oululaisella2. Yhteensä 4 034 henkilöllä (2 % oululaisista) oli vuoden aikana ollut molemmat tai toinen kunnan kuljetuspalvelupäätöksistä, ja 55 henkilöllä oli vuoden aikana ollut oikeus sekä VpL- että ShL-kuljetuksiin.   Kuviossa 1 esitetään sairausvakuutuslain mukaisia matkakorvauksia kiireettömistä matkoista vuonna 2013 saaneiden sekä VpL- ja ShL-oikeutettujen lukumäärät 1-vuotisikäluokittain. Sa-ma henkilö voi esiintyä useammassa ryhmässä, joten luvut eivät ole yhteenlaskettavia. Kaikis-sa kuljetusmuodoissa käyttäjien tai oikeutettujen määrät lisääntyvät iän myötä ja painottuvat vanhimpiin ikäluokkiin. Kun lukumäärät suhteutetaan kunkin ikäluokan kokoon (kuvio 2,  s. 11), kohdentuminen ikääntyneille, etenkin 75 vuotta täyttäneille, näkyy vielä selkeämmin.   
 
Kuvio 1. Vuonna 2013 Oulussa asuneet: sairausvakuutuksen matkakorvauksia kiireettömistä matkoista saaneet 
(SvL), vammaispalvelulain mukaisen kuljetusoikeuden saaneet (VpL) ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusoi-





                                                        
2 Luvut eroavat hieman luvussa 3.1 esitetyistä, koska ne perustuvat eri lähteeseen ja empiirisessä analyysissa käytetty oululaisuuden määri-
















Kuvio 2. Vuonna 2013 Oulussa asuneet: sairausvakuutuksen (SvL) matkakorvauksia kiireettömistä matkoista 
saaneiden, vammaispalvelulain (VpL) mukaisiin kuljetuksiin oikeutettujen ja sosiaalihuoltolain (ShL) mukaisiin kul-
jetuksiin oikeutettujen osuus väestöstä 1-vuotisikäluokittain (%).  
 
















Kohdentuminen ikääntyneille heijastuu myös kuolleisuuslukuihin: kun kaikista oululaista 0,6 % oli kuollut vuoden 2013 aikana, Kelan matkakorvauksia saaneista heitä oli 4 % ja VpL-kuljetuksiin oikeutetuista peräti 9 %.   
Kuvio 3. Kiireettömistä Kela-matkoista korvausta saaneiden (n = 10 698) ikäjakauma ja VpL/ShL-oikeutettujen 
osuus korvausta saaneista.  
 
 
3.3 Matkakorvausten kohdentuminen kuljetuksiin oikeutetuille Vaikka VpL- ja/tai ShL-oikeutettujen osuus kaikista Kelan sairausvakuutuksen matkakor-vauksia kiireettömistä matkoista saaneista henkilöistä ei ollut kovin iso (noin viidennes), pe-räti 52 % Kelan korvaamista kiireettömistä matkoista oli näiden henkilöiden tekemiä ja 46 % maksetuista matkakorvauksista koostui näiden henkilöiden tekemistä matkoista (taulukko 2). Erityisesti VpL-kuljetuksiin oikeutettujen osuus on iso: 17 % saajista, 48 % matkoista ja 43 % korvauksista. ShL-kuljetuksiin oikeutetut sitä vastoin muodostivat 4 % niin saajista, matkoista kuin korvauksistakin. Toisin sanoen VpL-oikeutetuilla on selvästi muita matkakorvausten saa-jia enemmän korvattuja matkoja (keskimäärin 25).  
 
Taulukko 2. Kiireettömistä matkoista sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia saaneet, korvattujen matkojen 
määrät, korvaukset ja kustannukset Oulussa vuonna 2013. Eriteltynä on VpL- ja ShL-kuljetuksiin oikeutettujen 
henkilöiden tekemien matkojen osuudet näistä matkoista.  
 
 Kaikki VpL ShL VpL ja/tai ShL Muut 
Saajat 10 698 1 797 (17 %) 445 (4 %) 2 209 (21 %) 8489 (79 %) 
Matkat 92 717 44 508 (48 %) 3 672 (4 %) 47 755 (52 %) 44 962 (48 %) 
Kustannukset 3 871 557 €  1 605 554 (41 %) 145 618 (4 %) 1 734 155 (45 %) 2 137 402 (55 %) 






























Kiireettömät Kelan korvaamat matkat oli useimmiten tehty taksilla (52 %) tai invataksilla (19 %) (taulukko 3). Muiden kulkuneuvojen käyttö oli huomattavasti vähäisempää. VpL-oikeutetuilla korostuu erityisesti invataksin käyttö; he tekivät 90 % kaikista Kelan korvaamis-ta invataksimatkoista, kun osuus paaritaksimatkoista oli 47 % ja taksimatkoista 42 %. Yli-päänsä, VpL- ja ShL-oikeutetuilla taksin käyttö oli hieman muita yleisempää: kun muiden te-kemistä matkoista 60 % oli tehty (tavallisella, inva- tai paari)taksilla, osuus oli VpL-oikeutetuilla 83 % ja ShL-oikeutetuilla 87 %. Jos mukaan lasketaan myös joukkoliikenneluval-linen auto eli ns. tilataksi, osuus nousee VpL-oikeutettujen osalta jo 91 %:iin. Oman auton käy-tön vähäisyyttä VpL-kuljetuksiin oikeutetuilla voi selittää myös se, että omaa autoa käyttävät ovat voineet saada toista kunnan vammaispalveluihin kuuluvaa tukimuotoa eli tukea oman auton hankintaan, eivätkä he ole oikeutettuja varsinaiseen kuljetuspalveluun.   
 
Taulukko 3. Sairausvakuutuksen korvaamien matkojen jakautuminen kulkuvälineittäin yhteensä ja luokiteltuna 
sen mukaan, onko matkustajalla VpL- tai Shl-kuljetusoikeus, osuus korvatuista ryhmään kuuluvien matkoista (%) 
ja matkojen lukumäärä. 
 
Kulkuneuvo Kaikki VpL ShL VpL tai/ja ShL Muut 
Taksi 52 % (48 130) 46 % (20 305) 77 % (2 844) 48 % (22 809) 56 % (25 321) 
Invataksi 19 % (18 009) 36 % (16 192) 8 % (311) 34 % (16 451) 3 % (1 558) 
Paaritaksi 1 % (903) 1 % (427) 2 % (58) 1 % (481) 1 % (422) 
Oma auto 8 % (7 877) 2 % (951) 1 % (46) 2 % (996) 15 % (6 881) 
Linja-auto 5 % (4 445) 0 % (200) 1 % (48) 1 % (248) 9 % (4 197) 
Joukkoliikenne-
lupa-auto 4 % (3 828) 8 % (3 761) 0 % (8) 8 % (3 768) 0 % (60) 
Juna 1 % (577) 0 % (28) 0 % (1) 0 % (29) 1 % (548) 
Muut 10 % (8 948) 5 % (2 379) 11 % (356) 6 % (2 973) 13 % (5 975) 




Kuvio 4. Alle 16-vuotiaiden sairausvakuutuksen matkakorvauksia saaneiden, matkojen ja korvausten jakautumi-




Kuvio 5. 16–64-vuotiaiden sairausvakuutuksen matkakorvauksia saaneiden matkojen ja korvausten jakautumi-




Kuvio 6. 65 vuotta täyttäneiden sairausvakuutuksen matkakorvauksia saaneiden matkojen ja korvausten jakau-
tuminen VpL-oikeutettujen ja muiden kesken Oulussa vuonna 2013.  
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ShL-kuljetuksiin oikeutetuilla sairausvakuutuksen korvaamien matkojen käyttö ei ollut niin yleistä kuin VpL-oikeutetuilla. Matkakorvauksia saaneilla VpL-oikeutetuilla oli matkoja saajaa kohden 5 (mediaani) ja ShL-oikeutetuilla 3, muilla matkoja oli 2 (taulukko 4.). Vaikka joka toi-sella ShL-oikeutetulla oli Kelan korvaamia matkoja, he kerryttivät vain 4 % kaikista Kelan korvaamista matkoista.    Taulukosta 4 havaitaan myös, että suurin vuosittainen korvattujen matkojen määrä, 462 mat-kaa, oli nimenomaan VpL-kuljetuksiin oikeutetulla henkilöllä.   
Taulukko 4. Sairausvakuutuksen korvaamien matkojen lukumäärien tunnusluvut matkakorvausta saaneilla Ou-
lussa vuonna 2013.  
 
 Minimi Alakvartiilia Mediaani Yläkvartiilib Maksimi 
VpL-oikeutetut 1 2 5 16 462 
ShL-oikeutetut  1 2 3 8 178 
Muut 1 1 2 3 376 
 
aAlakvartiili: pienimmän arvon ja alakvartiilin välinen osa sisältää 25 % arvoista. 
bYläkvartiili: suurimman arvon ja yläkvartiilin välinen osa sisältää 25 % arvoista.  
3.4 Kelan ja kuntien eräiden muiden etuuksien kohdentuminen  




kea, 70 % korotettua ja 20 % ylintä tukea. Eläkettä saavan hoitotuen saajista 40 % sai perus-tukea, 36 % korotettua ja 24 % ylintä tukea.  On oletettavaa, että etenkin VpL-palveluihin oikeutetuilla olisi myös Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta, sillä molemmat on suunnattu pitkälti samalle kohderyhmälle. Alle 16-vuotiaista VpL-oikeutetuista 73 % oli saanut Kelan kuntoutusta ja 16–64-vuotiaista 43 %. Useimmiten kuntoutuksena saatiin fysioterapiaa; 84 % henkilöistä, jotka saivat Kelan kuntoutusta, sai ni-menomaan fysioterapiaa. Kelan kuntoutus on suunnattu alle 65-vuotiaille, joten vanhemmissa ikäluokissa kuntoutujia ei juuri ollut. Oletettavasti myös osa heistä on aiemmin saanut Kelan kuntoutusta. Alle 16-vuotiaista ShL-oikeutetuista 71 % ja 16–64-vuotiaista 12 % sai Kelan kuntoutusta.   Etenkin ShL-kuljetuspalvelu on suunnattu nimenomaan pienituloisille. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin ei ole tulorajoja, mutta käytännössä vaikeavammaisetkin ovat usein pienituloisia. Selvitimme lisäksi myös toimeentulotuen saantia. Toimeentulotuen saanti olikin näillä ryhmillä hieman muita yleisempää, mutta kuitenkin vähäistä: kun kaikista oululaisista sitä oli saanut 4 %, VpL-oikeutetuista osuus oli 5 % ja ShL-oikeutetuista 6 %.    Etuuksien käyttöön liittyvät tiedot on koottu taulukkoon 5.   
Taulukko 5. Vammaistuen, kuntoutuspalveluiden, Kela-matkakorvausten ja toimeentulotuen saajat kaikista oulu-
laista, VpL- ja ShL-oikeutetuista ja muista Oulussa vuonna 2013.  
 
Saanut vuoden aikana 
Kaikki 
(n = 202 120) 
VpL 
(n = 3 199) 
ShL 
(n = 890) 
VpL tai/ja ShL 
(n = 4 034) 
Muut 
(n = 198 086) 
Sairausvakuutuksen  
matkakorvauksia 5 % 56 % 50 % 55 % 4 % 
Vammaistukea (lapsen tai  
aikuisen vammaistuki tai 
eläkkeensaajan hoitotuki) 6 % 90 % 71 % 85 % 4 % 
Kelan kuntoutuspalveluita 3 % 17 %   4 % 14 % 2 % 
– fysioterapiaa, kun on saanut 
kuntoutuspalveluita 12 % 84 % 33 % 81 % 4 % 




4 YHTEENVETO  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sairausvakuutuslain mukaisten matkakorvausten kohden-tumista vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille Oulussa vuonna 2013. Vuonna 2013 Oulussa tehtiin 160 000 vammaispalvelulain mukaista matkaa ja 14 000 sosiaalihuoltolain mukaista matkaa (Vartiainen 2014, 9) sekä 93 000 sairausvakuutus-lain mukaan korvattua, sairauteen, raskauteen tai kuntoutukseen liittynyttä kiireetöntä mat-kaa. Yhteensä näistä matkoista aiheutui noin 8,5 miljoonan euron kustannukset. Vammaispal-velulain mukaisiin kuljetuksiin oli oikeus 3 300 henkilöllä ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kul-jetuksiin 900 henkilöllä, sairausvakuutuksen korvauksia kiireettömästä matkasta sai 10 700 henkilöä. (Taulukko 6.)   Yli puolet kaupungin myöntämiin vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisiin kulje-tuksiin oikeutetuista oli saanut Kelan sairausvakuutuslain mukaisia matkakorvauksia kiireet-tömistä matkoista. Sairausvakuutuslain mukaisia matkakorvauksia saaneista he muodostivat noin viidenneksen. Vaikka osuus saajista oli näin pieni, he tekivät kuitenkin huomattavasti enemmän, noin puolet kaikista Kelan sairausvakuutuslain perusteella korvaamista kiireettö-mistä matkoista. Näistä matkoista aiheutui lähes puolet kiireettömistä matkoista maksetuista matkakorvauksista (taulukko 6).   
Taulukko 6. Henkilöiden ja matkojen määrä sekä kustannukset (euroa) vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 
mukaisissa kuljetuksissa sekä sairausvakuutuksen korvaamissa kiireettömissä matkoissa Oulussa vuonna 2013.  
 
 Henkilöitäa Matkojen määrä 
Kustannukset/ 
korvaukset 
Kunnalliset VpL:n mukaiset kuljetuksetb    3 341 159 375 4 694 493 € 
Kunnalliset ShL:n mukaiset kuljetuksetb       883   13 985    366 158 € 
Sairausvakuutuksen korvaamat  
kiireettömät matkat 10 698   92 717 3 390 273 € 
     joista VpL-oikeutettujen osuus   1 752   44 508 1 605 554 € 
     joista ShL-oikeutettujen osuus      445     3 672    145 618 € 
 
aMyönteisen päätöksen saaneiden asiakkaiden määrä. 
















sairausvakuutuslain mukaan korvattavista matkoista suuntautuu sairaalakaupunkiin ja voi ol-la hyvinkin pitkiä, kymmeniä tai jopa satoja kilometrejä. Viime vuosina kuntaliitokset ovat to-sin voineet pidentää myös VpL-matkoja, kun koti- ja lähikunnan alue onkin pinta-alaltaan  aiempaa suurempi usean kunnan yhdistyttyä. Sirolan ja Nurmi-Koikkalaisen (2014) tutki-muksessa 59 % kunnista olikin sitä mieltä, että tarvitaan muutos matka-alueeseen liittyen. Kunnat toivoivat myös Kelan ja VpL-matkojen yhdistelyä. Kuljetusten yhdistämisen lisäksi yh-teiskuljetuksissa voidaan saavuttaa säästöjä myös sillä, että taksimatkan perusmaksu jakaan-tuu useammalle taholle: taksimatkan hinnoittelu perustuu kiinteään perusmaksuun ja matkan pituuteen perustuvaan maksuun. Synergiaetua voisi tulla myös yhteisen tilauskeskuksen käy-töstä tai yhteisestä kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta.   Kuntien myöntämiä matkoja ei voi käyttää muiden lakien perusteella järjestettäviin tai kor-vattaviin kuljetuksiin. Käytännössä näin kuitenkin ajoittain tapahtuu: matka terveyskeskuk-seen tai sairaalaan on voitu tehdä edullisella vammaiskuljetuksella vaikkapa sitten tilaamalla kuljetus hoitopaikan naapuriosoitteeseen. Asiakkaan näkökulmasta tämä on taloudellisesti järkevää, sillä vammaismatkoista peritään joukkoliikennelipun hinta eli yleensä muutaman euron suuruinen maksu, kun taas Kelan korvaamilla matkoilla omavastuu on kirjoitushetkellä 25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohti – tosin Kela-matkoilla on olemassa vammaismatkois-ta poiketen vuotuinen omavastuu eli yläraja kalenterivuoden aikana maksettavaksi tuleville kustannuksille. Kelan korvaamat matkat on tarkoitettu kodin ja hoitoyksikön tai kuntoutus-paikan välisiin matkoihin, eikä esimerkiksi taksimatkoilla sallita kuin 15 minuutin apteekki-käynti. Jos siis VpL- tai ShL-oikeutetun asiakkaan pitää käydä sekä terveyskeskuksessa että ruokakaupassa, hän joutuu tekemään kaksi erillistä edestakaista yhteiskunnan korvaamaa matkaa. Tämä ei vaikuta järkevältä resurssien käytöltä, sillä kunta ja Kela maksavat valtaosin kummatkin erilliset edestakaiset matkat (Kelan osalta omavastuukustannuksen, kunnan osal-ta asiakasmaksun jälkeisen määrän), puhumattakaan edestakaisen automatkan ympäristövai-kutuksista. Matkustaja maksaa kummastakin matkasta asiakasmaksut tai omavastuuosuudet ja joutuu käyttämään aikaansa edestakaiseen matkustamiseen. Näiden kuljetusten yhdistämi-nen vaikuttaisi olevan kaikkien osapuolien edun mukaista, lukuun ottamatta matkat toteutta-vaa taksiyrittäjää.     




Jo vuosien ajan on ollut keskustelua siitä, että eri sektorien tukemien henkilökuljetusten välis-tä yhteistyötä tulisi lisätä. Paineita tähän on lisännyt etenkin se, että kun nämä kuljetukset kohdentuvat pitkälti vanhusväestölle, ovat kustannukset vanhusväestön määrän kasvaessa nousseet voimakkaasti. Yhteistyön lisäämisen on usein tulkittu tarkoittavan sitä, että eri sek-torien rahoittamia kuljetuksia yhdistettäisiin ns. yhteiskuljetuksiksi, mutta järjestelmät sinän-sä pysyisivät ennallaan. Tällöin siis kunnan järjestämällä vammaismatkalla oleva henkilö ja Kelan korvaamalla sairaanhoito- tai kuntoutusmatkalla oleva henkilö, joiden matkatarpeet olisivat sattuneet samaan aikaan suunnilleen samalla suunnalla, istuisivat samassa taksissa osan matkaa. Matkan (asiakasmaksun ja sairausvakuutuksen omavastuun jälkeinen) kustan-nus jaettaisiin tällöin sekä kunnalle että Kelalle ja näin saataisiin mahdollisesti kustannus-säästöjä. Muita säästöjä ei tulisi, kun kumpikin rahoittajataho hoitaisi entiseen tapaan hallin-nolliset työt kuten kuljetusoikeuksien myöntämisen ja kuljetusten järjestämisen mahdollisine kilpailuttamisineen vammaismatkoissa ja korvauskäsittelyn Kelan korvaamissa matkoissa.    Merkittävien säästöjen saamiseksi vaadittaisiin kuitenkin paljon enemmän. Toisaalta, pitääkö säästöjä saada tai kustannuskasvua hillitä? Tuettujen henkilökuljetusten kustannusten lisään-tyminen on osittain kolikon kääntöpuoli sille, että esimerkiksi vanhusten ja vammaisten osal-ta on siirrytty laitoshoidosta kotihoidon suosimiseen. Kotona olevat henkilöt tarvitsevat kulje-tuksia asiointiin ja virkistäytymiseen sekä matkoilla terveyskeskukseen, sairaalaan tai kun-toutuspaikkaan. Tiheästikin tapahtuvien kuljetusten tukeminen on todennäköisesti huomat-tavasti halvempaa kuin näiden henkilöiden jatkuva laitoshoito. Voisi ehkä ennemmin nähdä-kin niin, että henkilökuljetustoimintaa kannattaisi rationalisoida siksi, että näin pystyttäisiin saamaan lisää voimavaroja siihen mikä on olennaista: kuljetusten tarvitsijoille. Toisaalta väestön edelleen ikääntyessä taloudelliset paineet toiminnan tehostamiseen tullevat lisään-tymään kaikilla sektoreilla.  Lähivuosina sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli ns. sote-uudistus3 tulee muuttamaan niin sosiaali- kuin terveyspalvelujen järjestämistapoja, kun niiden järjestämisvastuun on halli-tuksen linjausten mukaan tarkoitus siirtyä vuoden 2019 alussa kunnilta maakunnille (ks. ke-säkuussa 2016 julkistetut lakiluonnokset4). Tämä tarkoittaa todennäköisesti myös sitä, että vammaismatkojen ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten nykyiset kuntakohtaiset sään-nöt ja käytännöt joudutaan yhdenmukaistamaan. Mikäli sairauteen liittyvien matkojen rahoi-tusvastuuta siirtyy samalla maakunnille, voivat nykyisin eri tahojen rahoittamat henkilökulje-tukset ollakin saman tahon rahoitusvastuulla. Etenkin tämä saattaa kannustaa uudistuksiin ja synergiaetuihin pyrkimiseen huomattavasti paremmin kuin nykyinen hajautettu rahoitusjär-jestelmä. Samaa todettiin myös tuoreessa sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauteen ja monikanavarahoitukseen liittyvässä selvityshenkilöraportissa (Brommels ym. 2016), jossa ehdotetaan, että sairaanhoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannusvastuuta siirretään maa-kunnalle ja mainitaan, että rahoitusvastuun siirto maakunnalle kannustaisi sairaanhoidon vuoksi tehtyjen matkojen sekä sosiaalihuollon ja vammaispalvelulain nojalla tehtyjen matko-jen nykyistä laajempaan yhdistämiseen. Lähivuosina voi olla tulossa myös henkilökuljetusten, etenkin taksikuljetusten, toteuttamistapaan vaikuttavia muutoksia (ks. mm. Liikennekaari5),                                                         
3 Ks. mm. www.alueuudistus.fi. 
4 Ks. http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset. 




lisäksi esillä on ollut myös tavara- ja henkilökuljetusten keskinäisen yhdistelyn mahdollisuus. On oletettavaa, että kiinnostus yhteiskunnan järjestämiä tai korvaamia henkilökuljetuksia kohtaan tulee jatkossa entisestään lisääntymään. Aihepiirin tutkimus on ollut melko vähäistä, ja sitä onkin syytä laajentaa. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa liikkumaan pääse-minen on yksi keskeinen elinehto.    
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Taulukko 1. VpL-oikeutettujen sukupuolijakauma ikäryhmittäin (n = 3 199).  
 
Ikäryhmä Mies Nainen Osuus VpL-oikeutetuista 
Alle 16-vuotiaat 63 % (32) 37 % (19) 2 % (51) 
16–64-vuotiaat 51 % (552) 49 % (531) 34 % (1 083) 
65 täyttäneet 34 % (701) 66 % (1 364) 65 % (2 065) 
Yhteensä 40 % (1 285) 60 % (1 914) 100 % (3 199) 
 




Taulukko 2. ShL-oikeutettujen sukupuolijakauma ikäryhmittäin (n = 890). 
 
Ikäryhmä Mies Nainen Osuus ShL-oikeutetuista 
Alle 16-vuotiaat 59 % (10) 41 % (7) 2 % (17) 
16–64-vuotiaat 47 % (89) 53 % (101) 21 % (190) 
65 täyttäneet 24 % (165) 76 % (518) 77 % (683) 

































Taulukko 3. Kiireettömistä Kelan korvaamista matkoista korvausta saaneiden sukupuolijakauma ikäryhmittäin  
(n = 10 698). 
 
Ikäryhmä Mies Nainen Osuus korvausta saaneista 
Alle 16-vuotiaat 62 % (372) 38 % (230) 6 % (602) 
16–64-vuotiaat 48 % (2 501) 52 % (2 743) 49 % (5 244) 
65 täyttäneet 40 % (1 936) 60 % (2 916) 45 % (4 852) 
Yhteensä 45 % (4 809) 55 % (5 889) 100 % (10 698) 
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